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Namensregister
Kursiv gesetzte Zahlen in Klammern verweisen auf Anmerkungen. Kommt ein Name sonst auf der Seite 
nicht vor, ist die Seitenzahl ebenfalls kursiv gesetzt. Bei verschiedenen Formen des gleichen Namens 
wird die übliche Form vorweg, eine andere in Klammern danach genannt. Ist die Lesung unsicher 
(z. B. Labes - Cabes), wird die fragliche Form in Klammern mit Fragezeichen oder nur ein Fragezeichen 
hinzugefügt, von solcher Nebenform auch auf die Hauptform verwiesen. Eine Berufsbezeichnung ist 
hinzugefügt, wenn sonst nichts bekannt oder eine Verwechselung möglich ist. Namen aus der Antike 
und Spätantike sind in einem eigenen Register erfaßt. In der Regel werden die Namen so aufgeführt, 
wie sie in den Briefen geschrieben wurden.
Abicht, Adolf - 6. 158. 159(1). 179. 292. 327(27). 
329. 332(11). 336. 341
Abicht, Johann Heinrich - 6. 44. 242(17). 251(2). 
252. 253(6). 279. 283. 292. 295. 296. 336. 
337(11)
Adam, James - 293(7)
Addison, Joseph - 223
Adelung, Johann Christoph - 150. 151(8). 272
Aland, Kurt - 154(3)
Albertrandi, Jan Chrzciciel - 160. 161(10). 343. 
344(5)
Albrecht I., Herzog von Preußen - 43
Aldobrandini, Giovanno, Kardinal - 205(6)
Alexander I., Kaiser von Rußland - 4. 18. 37. 38. 
46. 95. 97(20). 98. 163. 188(8). 190. 195. 
212. 213. 246. 259(6). 278. 280. 284(7). 
291. 294. 332. 333(5). 335(2). 338. 340. 
343. 344(4). 349
Aleksandra Fjodorovna, Großfürstin - 190(1)
Aleksandrowicz, Alina - 3
Aleksandrowska, Elżbeta - 48. 245(7). 204/5)
Algarotti, Francisko - 155(6)
Allatius, Leo - 115. 116(12). 224
Amaduzzi - 228(2)
Andersen, Walther - 303
Ansede, Jean Baptiste Gaspar d’ - s. Villeloison
Apel, Prof. - 285
Aretin, G. v. - 23. 133(6)
Arnemann, Justus - 75. 77(18)
Arrian - 364
Assemann, T. S. - 260
Ast, Georg Anton Friedrich - 126. 127(12). 291(1. 
2)301. 302. 314
B. - s. Benecke
Bacon, Francis - 352. 353(2)
Bagg(d)ovuth, General - 99(11)
Bagg(d)ovuth, Frau, geb. Tolk - 99
Bailly, Jean Silvain - 153. 154(4)
Ballin de Baller - 272(12)
Bandtke, Georg Samuel - 13. 20. 48-50. 344(1). 
345. 348(3). 350(1). 355-360
Bandtke, Johann Vincenz - 357. 358(2)
Baredt - 56. 57(12)
Barre, P. - 309
Barthélemy, Jean Jacques - 114(15)
Baruls - 60
Batory, Stefan, König von Polen - 10
Bause, Johann Friedrich - 136. 137(5)
Bayle, Pierre - 14(10). 113
Bazylow, Ludwik - 303(18)
Beck, Christian Daniel - 3. 13. 55f. 314. 315(1). 
321
Becket (Becker?) - 65
Beckmann, Johannes - 224
Becu, Prof. - 184
Behler - 127(14)
Bekker, Immanuel - 302. 303(4)
Benecke, Georg Friedrich - 17. 78. 79. 80(1). 81. 
82. 83. 84. 103
Bentkowski (Bend-), Feliks - 330(18). 333. 345
Berengar von Tours - 252(2)
Bernatowicz, Felix von - 313(1)
Bernatowicz, Ludwig von - 39. 312(1). 314. 
317(1). 326. 327(21)
Bernhardy, Gottfried - 40
Bertuch, Friedrich Justin - 110(18). 319(5)
Berynski, Seminarist - 327(29)
Beyntensen - 88
Bieliński, Josef - 8. 28. 159(1. 3. 4. 6. 9. 10). 
161(3. 5). 185(4). 188(4). 190(6). 202(3)
Bierl, Anton - 41
Biernacki, Felicyan - 326. 327(13). 335(3). 
Biester, Johann Erich - 132(4)
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Bietsch, Buchhändler - 160. 161(5)
Bigne, Marguerin de la - 115. 116(14)
Birkenmajer, Alexander - 48
Birkenstock, Johann Melchior - 150. 151(3)
Blair, Hugh - 35. 249. 250(4)
Blumenbach, Johann Friedrich - 280(7). 319(8)
Bobowski (Borowski?) - 339. 340(25). 344
Bobrowski, Floryan Michał - 6. 207(2). 240. 
242(16). 349
Bochart, Samuel - 140(3)
Boczkowski -178(7)
Boeckh, August - 40. 311(4). 317(5)
Böhmer - 75. 76
Bojanus,Ludwig Heinrich - 158. 159(8). 179. 272. 
304(3). 312
Bolingbroke,  Henry St. John - 336. 337(1)
Borawski, Stanisław - VI
Borgia, Stefano, Kardinal - 115. 116(18)
Bornemann, Julius Johann - 88. 91(5)
Borowski, Leon - 328. 330(9). 340
Böttiger, Karl August - 40. 117. 118(3). 137. 
138(1). 139. 164. 204. 209. 303(17). 319(6)
Bouterwek, Friedrich - 60. 61(17). 90. 95. 96
Bovard - 165
Boydale, Cécile - 348(16)
Boysen, Friedrich Eberhard - 80(2)
Brandes, Georg Friedrich - 60. 61(24). 74
Bratuscheck, E. - 40
Braun - 101(5)
Bren(n)ecke, Andreas - 101. 102(1)
Brettschneider, Heinrich von - 132. 133(1). 141. 
160. 176
Breyler, Dr. - 101. 102(2)
Brocki, Zygmund - 12
Broeder, Christian Gottlob - 334. 335(5). 342
Broglie, Charles François, Graf - 65. 66(15)
Brohm, Silvia - 15
Brose, Johann Daniel Gotthilf - 14
Brühl, Graf v. - 260
Brunck - 199(8). 228(5)
Bryant, James - 140(5)
Buhle, ältere Schwester - 96
Buhle, Chirurg, Vater - 95
Buhle, Frau - 90
Buhle, Iwan - 92, s. Buhle Johann Gottlieb
Buhle, Johann Gottlieb – V. 2. 3. 13. 14. 15-18. 
56. 57. 58-99. 102(7). 272. 323(1). 352
Buhle, Mutter - 95
Buhle, Sophie, Schwester - 95. 97
Buhle, Tochter - 96
Bukowski - 339. 340(29)
Burdach, Friedrich - 280(1)
Bürger, Gottfried August - 46. 47. 94. 96(9). 346. 
351
Bursian, Conrad - 12. 56(1). 61(19). 335(5)
Busch, Stephan - 144(3. 6). 290(1)
Cabes (?) – 62; s. auch Labes
Caelius Rhodiginus - 141. 142(3)
Calepinus, Ambrosius - 242(16)
Calmet, Augustin - 154. 155(3)
Campe, Johann Heinrich - 64. 66(10)
Capelli, Alois Ludwig - 6. 28. 33. 37. 158. 159(6). 
170. 171. 172. 173. 175. 184. 202. 208. 233. 
234(6)
Capponi, florentinisches Geschlecht - 95. 96(17)
Caravaggio - 67
Casaubonus, Isaak - 187. 188(12)
Casparus Dominicus - 364
Cayles - 316
Chardin, Jean - 140. 141. 142(1)
Chodakowski, Floryan Dolęga -344. 345. 348(1)
Chodany, Jan Kanty, Universitätsprediger - 186. 
188(5)
Choiseul, Marie Gabriel Auguste Laurent, Graf 
von Choiseul-Gouffier - 321. 322(4)
Chojnacki -  36. 43. 44
Chompré, Pierre - 132(6)
Chreptowicz, Joachim - 158. 159(10)
Christ, Johann Friedrich -105(2). 126. 127(10)
Chronz, Tinatin - VI
Ciesielski, Stanisław, Oberst – 3. 229. 230(1). 
326. 327(9). 336. 337(8). 339. 345. 347
Claber - 67. 68(6)
Clemens IV., Papst - 116(18)
Clüver, Philipp -115. 116(10). 118
Condillac, Étienne B. de - 219
Coray, d. i. Adamantios Korais - 132(7)
Cotta, Johann Friedrich Freiherr von Cottendorf 
- 319(9)
Creu(t)zer, Friedrich - 38. 299(4)
Curtius, Michael Konrad - 186. 188(4)
Czacki,Taddäus - 158. 159(9). 162. 167. 170. 179. 
245(7)
Czartoryska, Prinzessin, Tochter - 152(2)
Czartoryska, Angelique - 152
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Czartoryska, Fürstin Isabella Fortunata, geb. 
Flemming - 116. 149(7). 159. 160. 175. 179. 
181. 190. 194. 215. 326. 327(5). 343
Czartoryska, Fürstin Marie Anna von Württem - 
berg - 326. 327(6). 328. 330(4). 339. 344. 
345. 347. 348. 349. 
Czartoryski, Adam Jerzy, Fürst - VI. 4. 5. 7. 13. 
19. 24-27. 32-34. 35. 42. 48. 49. 103. 130. 
132(1. 2). 163. 167. 168. 170. 172. 175. 
176. 177. 178. 184. 185. 186. 187. 188(8). 
189. 191. 192. 193. 196(1). 197. 200. 205. 
206. 207. 208. 213. 214. 228-246. 259(6). 
327(21). 330. 331(2). 332. 336. 337. 338. 
340. 343. 344. 347. 348(14). 349. 351. 353. 
354. 355(1). 361. 362(3)
Czartoryski, Adam Kazimierz, Fürst - V. 3. 4. 5. 
12. 13. 14. 16. 17. 19. 21-26. 32. 35. 36. 41. 
44. 45. 46. 61(26). 78. 79. 81. 82. 83. 84. 
101. 102. 103. 159. 168(2). 181(11). 196(1). 
214(1). 227. 236(2). 327(4. 19. 25). 328. 
344. 345. 350. 351. 355. 356(2). 359. 361. 
362(3). 364
Czartoryski, Dominicus - 151. 152(1)
Czartoryski, Emil - 124. 125(6). 141
Czartoryski, Heinrich - 190. 193(1)
Czartoryski, Konstantin, Fürst - 45. 132(2). 
152(2). 159. 326. 327(7). 343. 347. 349. 350. 
352. 354. 361. 362(2)
Czartoryski, Prinz Adam Konstantin - 45. 131. 
215. 218. 219. 222. 326. 328. 329(2). 
330(6). 331(3). 332. 333. 336. 337. 338. 
340. 344. 345. 350. 354
Czartoryski, R., Prinz - 128
D. - 72
Dąbrowski - 36
Danilowicz - 38. 296(4). 297. 298(1)
Dantiscus, Johann de Curiis, d. i. Jan von Höfen - 
201. 202(7). 203. 210
Dębicki, Ludwig - 3
Degen, Buchhändler - 118. 165. 166(23)
Degerando, Joseph Maria Graf - 352. 353(4)
Delbrück, Johann Friedrich Gottlieb - 311. 312(3)
Delille, Jacques - 124. 125(11)
Dembicki, Henryk - 326. 327(16). 329
Demetrius Chalkondylas - 126. 127(3)
Denon, Dominique Vivant - 154. 155(1)
Depper - 206. 207(5)
Descartes, René - 219
Didot, François Ambroise - 164. 166(13)
Didot, Frau - 166(13)
Dieterich, Johann Christian, Dr. - 91. 92(4). 
102(7)
Dilthey, Julius Friedrich Karl - 301(2)
Długosz, Jan - 355. 356(6). 360
Dmochowski, F. - 364
Dobrovský, Josef - 49
Döhring, Friedrich Wilhelm - 57(17). 66. 342. 
344(4)
Dolci - 67
Dominicus, Casparus - 134. 135. 136
Drziewska, Gräfin - 331
Dubos, Jean Baptiste - 124. 125(8). 130
Dumont, Jean - 154. 155(4)
Dunin, Martin von - 180. 181(5)
Dziekoński - 185. 188(1)
Eccard - 280
Eckhel, Josef Hilarius – 23. 115. 116(3). 200. 364
Ecouchard, Ponce Denis, gen. Lebrun-Pindare - 
124. 125(10)
Edling, Monsieur - 229(1); s. auch Groddeck, 
Frau
Edward - 320
Ehlert, Beate Konstanze, verh. Groddeck - 1
Ehlich, Christian Rudolf - 107(1); s. Reineggs
Eichhorn, Johann Gottfried von - 84. 85(4). 220. 
221(4). 280(6). 303
Einsiedel, Graf von - 325(1)
Ekaterina Pavlovna, Großfürstin - 98. 99(4). 
263(2)
Elberfeld, Annabella - 60
Ellinger, Joseph von, Konsul - 265(1). 270. 
272(3). 273
Engels, Johann Jacob - 94. 96(10)
Erasmus von Rotterdam - 225
Ernesti, Johann August - 2. 3
Estienne, Familie - 188f. (13)
Estienne, Henri II. - 113. 114(12). 138(13). 187. 
188(13)
Estreicher, Karol, Bibliograph - 309(1). 344(2)
Euler, A. - 261
Ewerbeck, Christian Gottfried - 70. 73(11). 251(7)
Eyring, Augusta - 80
Eyring - 17. 79. 80(5). 83. 84. 85(1)
F., Prof. - 69. 70
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Fabricius (Fabriz), Johann Albert - 55. 56(5). 125. 
126. 127(1)
Facciolati, Jacopo - 6. 216. 217(1). 242(16). 
282(3). 324. 325(3)
Falas, Prof. - 91. 92(7)
Falk, Johann Daniel - 133(4). 134
Feder, Johann Georg Hermann - 59. 61(10). 62. 
63(1). 79. 83. 90
Feith, Everhardus, Buchhändler - 274. 276(3). 
279
Ferdinand IV. von Bourbon, König beider Sizilien 
- 67
Ferguson, Adolf - 35. 248. 250(2)
Fichte, Johann Gottlieb - 23. 126. 133. 144. 159. 
219
Ficino, Marsilio - 302. 303(6)
Fischer, Klaus - 116(1)
Flashar, Helmut - 41
Floren(t)court, Carl Chassot von - 78. 80(4)
Forest, Pilhan de la - 322(1)
Forkel, Johann Nicolaus - 79. 80(10)
Forster, Georg - 16. 76. 77(20)
Forster, Prof. - 87(2)
Frank, Johann Peter - 6. 172. 175. 184. 244(1). 
362. 363(11)
Frank, Josef - 6. 36. 159. 170. 172. 173. 179. 
184. 189. 199. 217. 221. 234. 243. 244(1). 
252. 253(6). 254. 263. 279. 283. 285. 304. 
363(11)
Frank, beide - 158
Franke, Johann Valentin, Hofrat - 305. 306(5)
Fredro, Andrzej Maximilian - 356. 357(3)
Frey (Frei), Maler – 23. 157(8)
Freyer, Johannes Bogumil Jerzyslaw - 88. 89. 
91(4)
Friedrich Wilhelm II., König von Preußen - 44
Frischlin, Nicodemus - 148(13)
Frey – s. Frei 
Friedrich August Ludwig Alexander von 
Württemberg - 327(6)
Friedrich Wilhelm III., König von Preußen - 
319(4). 322(1)
Fülleborn, Georg Gustav - 48. 355. 356(1)
G – 96. 97(26)
G., Assessor - 90
Gacowa, Halina - 43
Gail, Jean Baptiste - 314(10)
Galecki, von - 181(6)
Galliläus - 260
Garve, Christian - 135. 137(3)
Gatterer, Johann Christoph - 85(8)
Gedike, Friedrich - 4. 124. 125(5). 160. 161(6). 
164. 302. 303(12)
Gellert, Christian Fürchtegott - 131(1)
Georg III., König von Hannover - 68
Gereke - 127(1)
Gerstenberg, Heinrich Wilhelm - 46. 345. 348(6)
Gessner, Salomon - 283. 284(3)
Goethe, Johann Wolfgang - 4. 23. 46. 94. 131. 
132(1). 133(1). 175(1). 267(1). 270(18). 
272(14). 337(3). 345. 347. 351
Gol(t)z, Dr. - 132. 133(2). 221. 329. 330(21). 333. 
335(4). 336. 339. 342. 344. 347. 353
Goltz, Frau - 345. 347
Goltz, Sohn - 221
Gottleber, Johann Christoph - 39. 284(8). 286. 
294
Gouda - 204
Gradischnigg - 23. 33. 148. 150. 235
Gräf(f)e, Fjodor Bogdanovič - 272(15). 293
Gräzel, Johann Heinrich - 79. 80(9)
Grenzius, Johann Michael Gerhard, Universitäts-
buchdrucker - 255. 256(2). 266. 267(10). 
274
Grochulska, Barbara - 362(1)
Groddeck, Benjamin, Vater - 67. 68(8)
Groddeck, Benjamin, Bruder - 1. 2
Groddeck, Frau, geb. von Edling - 35-37. 99. 199. 
221. 237. 285. 287
Groddeck, Karl Michael, Vetter - 62. 63(3)
Groddeck, Konstanze, Tochter - 361. 362(5)
Groddeck, Marianne - 361. 362(6)
Groddeck, Mutter - 231
Groddeck, Töchter - 213. 221
Gronov, Jakob - 113. 114(13). 225
Grote, Freiherr von - 83(7)
Grotius, Hugo - 252
Gruppe, Otto - 140(4)
Gryne, Dr. - 69. 73(4)
Guido - 67
Gumbrecht, Johann Jakob - 63. 66(6)
Gundel - 280
Gunraino - 67
Günther, Graf - 362. 363(13)
H. - 76. 92(9)
Haacke, Christoph Friedrich Ferdinand - 303(14)
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Hager, Johann Georg - 137. 138(4). 139
Haller, Gräfin - 174
Hamann, Johann Georg - 253(5)
Hamilton, William - 117. 118(4)
Hammer, S. - 12
Hänlein, Heinrich Carl Alexander - 76. 77(22)
Hardenberg, Karl August Fürst von - 322(1)
Hardouin, Jean - 108. 109. 110(7)
Harles(s), Gottlieb Christoph - 56(5). 71. 73(16). 
258. 259(11)
Hartknoch, Buchhändler in Riga - 153(2)
Hartmann, Carl Johann Gottfried - 256. 257(3)
Hasse, Johann Gottfried - 155(2)
Hasselberg, Gabriel Peter von - 80(11)
Hassencamp, Matthäus - 288(9)
Hausmann, Ulrich - 42
Haustein, Adjunkt - 254
Hayssen, Heinrich von - 356(6)
Heeren, Arnold Hermann Ludwig - 14. 16. 60. 74. 
75. 77(3. 18). 78. 90. 91(17). 95
Hegen, Bruder der Mutter Buhles - 95. 96(10)
Heilmann - 56. 57(7)
Heindorf, Ludwig Friedrich - 284(10). 289. 302. 
305. 306
Henckel von Donnersmarck, Wilhelm Ludwig - 
319(4)
Henicke - 268
Henri IV., König von Frankreich - 188(12)
d’Herbelot - 260
Herder, Johann Gottfried - 3. 69. 105. 336. 
337(2). 352
Hermann, Johann Gottfried - 93. 96(5). 269. 
270(18). 272(14). 273
Hern, Franz - 325(2)
Herschel, Friedrich Wilhelm - 26. 200. 202(2)
Herwerden -293(7)
Hetze(l), Johann Wilhelm Friedrich, Kollegienrat - 
281. 294(2). 296. 297. 299
Hevelius - s. Höwelcke
Heymann, Salomon, Kaufmann - 254(6). 278
Heyne, Christian Gottlieb - 2. 3. 13. 14. 14. 16. 
17. 18. 34. 37. 55. 56(5). 60. 63. 67. 68(5. 
7). 70. 71. 72. 73(4). 75. 77(18). 78. 79. 81. 
85(9). 86(3). 93. 94. 95. 98. 100-102. 103. 
105. 119. 120. 122. 123. 131(6). 138(11). 141. 
165. 166(22). 169. 170. 171(1). 224. 257. 
258. 259(4). 294(4). 307
Heyne, Frau - 71. 72. 78. 82. 83(4)
Heyne, Mimi, Tochter - 96
Heyne, Therese - 77(20)
Hirsch-Luipold, Reinhard - 208(3)
Hogarth, William - 23. 150
Hohenstaufen, Kaiser - 358
Holzmann, D. - 178(3). 179
Hoppius - 360
Horn, Hofrat - 254(4)
Horn, Peter, Buchhändler in Wilna - 160. 161(7)
Höwelcke-Hevelius, Johannes - 115. 116(5)
Hudson - 114(14). 115
Hufeland, Gottlieb - 13. 14. 56f. 68(5)
Humboldt, Alexander von - 164. 166(7)
Humboldt, Wilhelm von - 175(1)
Humboldt, Brüder - 66(10). 272(14)
Hume, David - 35. 248. 250(3)
Huscharzewski, Thomas, Prof. - 201. 202(3)
Iżbicki - 160. 161(9). 163. 170
Jacob, A. - 306(1). 308. 312. 316
Jakob, Ludwig Heinrich von - 60. 61(15)
Jacobs, Friedrich, Prof. - 128. 129(5). 268. 270(2)
Janowski, Ludwig - 7
Jäger, Fuhrmann - 274
Jakubowicz - 348. 350(2)
Jankowski, J. I. - 357(4)
Januszewski, Teodor - 326. 327(20)
Jäsche, Gottlieb Benjamin - 295. 296(6)
Jawornicka, M-me - 339
Jaworski - 326
Johanna, Päpstin - 260
Jolański - 216. 217(2)
Jones (Ionesius) - 223(1). 225
Julie, Gräfin - 171(7)
Jundziłł, Stanisław Bonifatius - 5. 6. 7. 22. 34. 
39. 184. 186. 192
Kaibel - 311(4)
Kant, Immanuel - 23. 59. 60. 126. 132. 133. 134. 
135. 137. 141. 173. 219. 270(18). 296(6)
Karl der Große, Kaiser - 155(4)
Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig - 
66(10)
Karoline - 67
Kassel, Rudolf - VI. 37. 105(2). 157(4. 5). 188(4). 
337(3)
Kästner, Albrecht Gotthelf - 63. 64. 66(7). 75. 76
Katharina II., Kaiserin von Rußland - 4. 287(2)
Katharina Pavlovna, Großfürstin - s. Ekaterina 
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Kauder, Victor - 9
Kellner - 75
Kep(p)ler, Johannes - 115. 116(9)
Kern, Else - 40
Kern, Otto - 40
Keßler, Stefan - 43
Kicki - 348(15)
Kirsten, Friedrich Adolph - 63. 64. 66(8). 76
Kitler - 339
Kittel, Dr. - 326. 327(10)
Klein, Finanzmann - 271. 274
Klinger, Friedrich Maximilian von - 4. 265. 
267(2). 296(1)
Klokocki, Adam - 190(6)
Kłokowski, Stanisław Kostka - 326. 327(19)
Klopstock, Friedrich Gottlieb - 38. 282. 283(5)
Kluczewski - 206. 207(4)
Kochanowski, Jan - 360
Kohout (Kohaut), Joseph - 304(2)
Kokolnik - 137. 138(10)
Kolęda, Gabriel, Metropolit - 289
Koporynski - 329. 330(13)
Koppe, Johann Benjamin - 3. 16. 61(26). 84
Korais - s. Coray
Korn, Frau - 359
Korn, Johann Gottlieb - 105(5). 115. 116(17). 117. 
141. 350. 358. 359(7)
Korn, Wilhelm Gottlieb, Buchhändler - 23. 180. 
342. 344(1). 350(3)
Kościuszko, Taddäus - 4. 49. 161(1)
Kossak, Graf - 162. 166(4)
Kossakowski, Johann - 160. 161(3). 179. 183. 
189. 193. 194
Kossakowski, Johann Kazimierz Kowin, Bischof 
- 179(3). 193
Kostka, Stanisław - 289. 290(7)
Kostowski, Graf - 183. 185(3)
Kotowski - 331(6)
Krause, Rektor - 266
Krusenstern, Adolf Johann von - 295(5)
Kügelgen, Karl von - 307. 308(4)
Ku(h)alt, Martin - 166. 168(3)
Kulenkamp, Lüder - 70. 73(14). 75. 76. 85
Kummer, Friedrich, Bergrat - 85(7)
Kummer, Paul Gotthelf, Buchhändler in Leipzig 
- 287. 288(8)
Kunzmann - 280
Kürner, Staatsrat - 174
Küster, Ludolf - 115. 116(2)
Kutuzov (Kutusow), F. - 266. 267(10)
Kypke, Georg David - 137. 138(7). 141. 153. 177
Laber (Labes?) - 126
Labes, Johann - 65. 66(18). 72. 126. 252. 253(8)
Lach-Szyma, Christian - 13. 14. 36. 43-48. 215. 
216. 217. 218. 219. 222. 326-355
Lach-Szyrma, Władysław - 48
La Harpe, Jean François - 154. 155(7)
La Jumiliere - 165. 166(17). 230. 231(2)
Langbein -164
Langsdorf, Karl Christian von - 158. 159(3)
Laßen - 70. 73(8)
Lattermann, A. - 9
Lauhus, Angelika - VI
Lavater, Johann Caspar - 59. 61(7). 337(3)
Laville, Abbé, Hauslehrer - 128. 129(2)
Lebrun, André Jean - 6
Lebrun-Pindare - s. Ecouchard
Le Brun, André Jean, Prof. für Skulptur - 181(10)
Leclerc-Clericus, Jean - 140(4)
Lehmann-Carli, Gabriele - 15
Leibnitz, Bibliothekar in Wilna - 261(1). 263. 
272(7)
Leibniz, Gottfried Wilhelm (?) - 105. 219
Lelewel, Joachim - 6. 196. 198(2). 334. 335(9). 
337
Lenz, Karl Gottfried - 60. 61(19)
Lesedow, Major von - 295
Lessing, Gotthold Ephraim - 381
Leß, Gottfried - 75. 77(13)
Lichtenberg, Georg Christoph - 75. 77(7)
Lichtenstein, Generalsuperintendent - 133. 139. 
141
Liese - 75. 76
Lieven, Karl Andreas von, Universitätskanzler - 
38. 296(1)
Linde, Samuel Gottlieb - 127(15). 201. 202(5)
Linsenbart, Stallmeister - 331. 333(1). 339. 
340(9)
Lippert, Philipp Daniel - 105(1). 128. 129(4)
Lobenwein, Johann Andreas - 362. 363(13)
Locke, John - 219
Lopott, von - 178(6)
Lotte - 62
Lubomirska, Izabela, geb. Czartoryska - 28. 
330(8). 338
Lubomirski, Fürstengeschlecht - 4. 45. 338. 
339(9)
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Lubowicz - 183. 185(8)
Lück, Kurt - 9
Luther, Christian Julius - 62. 63(6). 80
Luther, Generalsuperintendent - 96. 97(27)
M. - s. Michaelis
Maciejowski, Wacław Aleksander - 348. 350(1)
Maier, F. - 261
Maistre, Josef de - 207(3)
Maittaire, Michel - 126. 127(6)
Malewski, Simon, Prof. - 189. 190(5). 208
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